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??:??????????????? NiZnCu??????????????? , ????????????????????(30～
120A·m-2)???(20 ～ 60℃)?????????。?????? , ???????? , ?? NiZnCu???????????? , ???
?? , ?????????????? , ?????;??????????????????? , ???????? , ?????。??
??????????????????????????????。? 120A·m-2 , 40℃????????? , ?????????? ,
? 2min?? 8.29×108 Ψ·m??? 1.32Ψ·m, ???? 9???? , ??????????????。??? NiZnCu????????
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Abstract:Electrochemicalatomichydrogen-inducedmodificationsofelectricalpropertiesofinsulatingNiZnCuferriteceramicsand

















? , ? ZnO??????[ 1, 2] , ???????
? [ 3 ～ 6] 、???????? [ 7] , ????????
??????[ 8 ～ 14]? 。
???????????????????
???????????????? , ????
?? , ?????????????????? ,
????????????????? 。NiZnCu
?????????? 、????????? , ?
?????? , ?????(1 ～ 300 MHz)???
????? , ???????????????
????? [ 15 ～ 17] 。






????????????????? 。?? , ?
????????????? NiZnCu?????




?? , ? 5 kg?? NiZnCu??????????
?? , ?? 4.5 kg??????? 0.5 kg???
??? , ?? 8h?? , ?? 0.4kg? PVB???




????? , ? 60 ℃? 10 h, ????????
?????????。???????????
????? 10 mm????????? , ???
??????。????? 48h? , ? 910℃??




???????? , ????? 1??[ 18] , ??
???? 0.35 mol·L-1? Na2SO4??? , ???
?????????? 120, 60? 30A·m-2 , ??
????? 20, 40? 60℃。
1.3　????
?? MSALXD-3?????? NiZnCu???
?????????? , ????? CuKα?? ,




?????? , ?????? 1 kHz。
2　结　果
????? NiZnCu???????????
? , ? X???????? 2?? , ??????
??????????????。
???????????????????
?? , ??? 20, 40, 60 ℃?????????
?? , ????????? 120A·m-2。NiZnCu?
?????????????????????
?? 3?? 。???? , ????????? , ?
???????????????? , ????
???? , ???????????? , ????







???? , ??????? 40 ℃??????
??。
? 4?????????????????
????????? , ?????? 20 ℃。??
????? , ???????????????
?????? , ???????? 60 A·m-2? ,
????????? 。
???????????????????
????? , ?? 5?? , ?????????
120A·m-2 , ??? 20 ℃。???? , ?????
??????? , ???????? , ? 35 min?
????? , ??????。?????????
?????? , ? 5 min???????? 。
3　讨　论
?????????? NiZnCu??????
?????????[ 3 ～ 6] , ??????? 3? ,












?????? , ???? , ??????????




? , ??????????????? [ 3, 4] 。??







??? , ?????? , ?? 3? 4??。???
??? , ?????????????????
? , ???????? , ???????????
??? , ?????????? , ???????
?????????? , ??????????









?? , ??????????????? , ???
?????????[ 1]???????????
? , ???????????????????
??? , ??????? , ??? 35 min???
??????。?? , ????????????
??? , ????????? , ????????
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